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El modelo de educación por competencias representa un cambio 
en el paradigma educativo a nivel universitario, dejando de lado 
metodologías tradicionales de enseñanza en las que el docente 
fue el centro del proceso educativo. Existe una tendencia hacia la 
utilización de metodologías activas de enseñanza que tienen como 
principal característica colocar al estudiante como protagonista de 
su aprendizaje. El objetivo de este estudio fue diseñar, aplicar y ana-
lizar un programa de formación pedagógica con docentes universi-
tarios, incluyó metodologías activas y se desarrolló en el contexto 
de la licenciatura en Educación Física en la Universidad Autónoma 
de Chihuahua, México. Se partió del paradigma sociocrítico, con en-
foque cualitativo combinando las metodologías de estudio de caso 
e investigación acción; participaron dos docentes de licenciatura en 
Educación Física, 14 estudiantes en la etapa diagnóstica y 6 en la 
intervención docente. Para la recolección de datos se utilizó las téc-
nicas de entrevista y observación no participativa de las sesiones de 
clase. Los resultados demostraron que el programa de formación 
docente favoreció la adquisición de competencias con la utilización 
de aula invertida, los docentes fueron reflexivos y autocríticos de su 
desempeño. Se concluyó que los programas de formación docente 
en pedagogía deben incluir metodologías de enseñanza novedosas 
y deben ser continuos.
The competency education model represents a change in the ed-
ucational paradigm at the university level, leaving aside tradition-
al teaching methodologies in which the teacher was the center of 
the educational process. There is a trend towards the use of active 
teaching methodologies whose main characteristic is to place the 
student as the protagonist of their learning. The aim of this study 
was to design, apply and analyze a pedagogical training program 
with university teachers that included active methodologies and 
was developed in the context of the degree in Physical Education in 
the Autonomous University of Chihuahua, Mexico. We started from 
the socio-critical paradigm, with a qualitative approach combining 
the methodologies of case study and action research; two under-
graduate teachers from a public university participated, 14 students 
in the diagnostic stage and 6 in the teaching intervention. The data 
collection, the techniques of interview and non-participatory ob-
servation of the class sessions were used. The results showed that 
the teacher training program favored the acquisition of skills in the 
use of the flipped classroom, specifically, teachers were reflective 
and self-critical of their performance. It was concluded that teach-
er training programs in pedagogy must include innovative teaching 
methodologies and must be continuous.
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La declaración de Bolonia de 1999 representó un cambio en el paradigma educativo alrededor del mundo, uno de ellos fue la implementación de competencias en los modelos educativos (Losada y 
García, 2018). En este nuevo paradigma, el docente univer-
sitario es un facilitador y orientador en el proceso de apren-
dizaje, cuya finalidad es impulsar la transformación educa-
tiva buscando establecer puentes para equilibrar en el aula 
los requerimientos sociales y empresariales (Durán, 2016). 
El docente universitario debe ser consciente de la responsa-
bilidad que recae sobre él, los currículos pueden ser realiza-
dos por expertos en el área y tener las mejores intenciones, 
pero son los docentes quienes los ejecutan (Arellano, 2016). 
En este sentido, el docente debe renovarse al nuevo contex-
to mundial, adaptando paradigmas que le permitan aproxi-
marse a la complejidad actual, rediseñándose como un faci-
litador de conocimientos (Orellana-Fernández et al, 2018).
La labor del docente es fundamental en el impacto y éxito 
de los programas académicos universitarios, sin duda algu-
na es importante el dominio del área disciplinar, pero no se 
puede dejar de lado la formación pedagógica (Ángel-Ma-
cías et al., 2017; Orellana et al., 2020). Sin embargo, para 
los estudiantes un buen profesor también debe mostrar ha-
bilidades sociales como empatía, apertura, disponibilidad 
y cercanía (Villarroel y Bruna, 2017). En esta misma línea, 
un buen perfil docente está orientado hacia competencias 
comunicativas, liderazgo, inteligencia emocional, traba-
jo en equipo y mostrar capacidad de enfrentar situaciones 
complejas (Cejas et al., 2020; Ramirez-Asis et al., 2020), de 
tal manera, que el docente universitario debe reunir tres 
características: pedagógicas, metodológicas y personales 
(Martín, 2019).
El docente debe evolucionar y adquirir competencias 
para mejorar su desempeño (Aguiar y Rodríguez, 2018), y 
es su responsabilidad desarrollarse profesionalmente (Cejas 
et al., 2020). En este sentido, es fundamental la formación 
pedagógica, entendida como el conjunto de actividades que 
tienen el objetivo de desarrollar competencias en el personal 
educativo, con la finalidad de mejorar su labor (Rodríguez y 
Ramírez, 2006). En los procesos de formación docente exis-
ten diversos modelos con ventajas y desventajas (Guzmán 
et al., 2014). El Modelo de Desarrollo y Evaluación de Com-
petencias Académicas (M-DECA) de Guzmán et al. (2014) 
ha demostrado ser eficiente en desarrollar competencias pe-
dagógicas en docentes en diversos niveles educativos (Can-
quiz et al., 2019; Casanova et al., 2017; Franco et al., 2020; 
Macías et al., 2017; Pereyra et al., 2016; Soto et al., 2017), 
por tal motivo, dicho modelo es de interés en programas de 
formación docente.
Las metodologías activas guardan relación con estrate-
gias innovadoras que utiliza el docente para dinamizar sus 
sesiones, en ambientes de aprendizaje flexibles y diversifi-
cados que permite la valoración de experiencias previas del 
estudiante, su interacción y colaboración desde el desarrollo 
de sus aprendizajes. Que buscan favorecer el desarrollo de 
habilidades cognitivas y de metacognición. Además, esti-
mulan el compromiso del estudiante con su aprendizaje y 
privilegian competencias para atender problemáticas en 
contextos reales (Carr et al., 2015; Konopka et al., 2015; 
Roig-Vila y Álvarez, 2019).
La metodología de Aula Invertida (AI) consiste en la in-
versión de roles en el proceso de aprendizaje, el docente ad-
quiere un rol de facilitador y el estudiante se vuelve autoges-
tor de su aprendizaje, lo que le permite aprender afuera del 
aula (Basso et al., 2018). Con el uso de TIC se privilegia que 
el estudiante pueda consultar información en tiempo real y 
a su propio ritmo, involucrándolo en su propio aprendizaje 
(Vidal et al., 2016). Por lo tanto, la sesión presencial se utili-
za más para aclarar dudas, redefinir conceptos o compartir 
experiencias prácticas, con lo que se privilegia que los es-
tudiantes sean protagonistas de su proceso de aprendizaje 
(González et al., 2017; Sergis et al., 2018). En los últimos 
años, el AI ha demostrado ser eficiente en diversos contex-
tos educativos favoreciendo el proceso académico (Bravo et 
al., 2019; Del Pino et al., 2016; Espada et al., 2020; Hyypiä 
et al., 2019; Lucena et al., 2019; Mclaughlin y Kang, 2017; 
Nielsen et al., 2018; Shih y Tsai, 2017; Torrecilla, 2018).
Según la literatura científica, las principales ventajas 
de AI son: que el estudiante es gestor de su conocimiento, 
aprende a su propio ritmo, estimula el trabajo autónomo, 
el pensamiento crítico, analítico y favorece la atención per-
sonalizada al estudiante en las sesiones presenciales (Berg-
mann y Sams, 2012). En contraparte, las principales desven-
tajas encontradas, la necesidad de dedicación de tiempo del 
docente y estudiantes, posibles inconvenientes relacionaos 
con TIC y frustración en el estudiante debido a que no está 
acostumbrado a esta metodología, por lo que debe ser guia-
do oportunamente (Cedeño-Escobar y Vigueras-Moreno, 
2020).
Con la finalidad de aplicar eficientemente el AI, el do-
cente puede recurrir a materiales didácticos, existentes en 
diversos recursos en sitios web; además, cuando no se tiene 
suficiente experiencia en la utilización de esta metodología 
es conveniente intercalar contenidos y temas con clases tra-
dicionales, lo que permite a los estudiantes adaptarse a esta 
metodología didáctica. Por último, diseñar un curso única-
mente con el AI exige utilizar variedad de recursos de TIC 
(Gaviria et al., 2019; Hernández-Silva y Tecpan, 2017).
En otro sentido, la formación académica en Educación 
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Física, al igual que otras disciplinas, ha cambiado con res-
pecto a generaciones anteriores, los docentes universitarios 
tienen la responsabilidad de desarrollar en los estudiantes 
competencias que den respuesta pertinente a los retos y de-
safíos en campo laboral (León, 2018). Sin embargo, en los 
procesos de intervención docente en la formación de edu-
cadores físicos, se han encontrado oportunidades de mejora 
en relación con la planeación didáctica, estrategias didácti-
cas, desarrollo de competencias (De-Juanas y Beltrán, 2014; 
Elzel et al., 2016), evaluación de aprendizajes (Martínez et 
al., 2017). La Licenciatura de Educación Física de la Univer-
sidad Autónoma de Chihuahua (UACH), es un programa 
educativo basado en competencias básicas, profesionales y 
especificas; y está constituido por cuatro años de formación 
profesional (Zueck et al., 2009); dicho programa no está 
exento de oportunidades de mejora, lo que en alguna medi-
da favorece la formación y actualización académica (Gon-
zález et al., 2019; Peinado et al., 2017).
En el contexto mexicano se ha encontrado a docentes 
universitarios que no tienen claridad sobre posturas actua-
lizadas en el área de Educación Física, ante esta situación, 
es importante la creación de estrategias para fortalecer el 
desempeño docente (López et al., 2015). De acuerdo con 
Rodríguez et al. (2018), los docentes necesitan desarrollar 
competencias que les permitan enfrentarse a un nuevo con-
texto educativo para ofrecer una educación de calidad. 
Así pues, el objetivo de la presente investigación fue aten-
der en alguna medida, la necesidad de capacitación y ac-
tualización de docentes que participan en la formación de 
universitarios en Educación Física, diseñando, aplicando y 
analizando un programa de intervención pedagógica, que 
incluyó metodologías activas, como es el caso del aula in-
vertida.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se sustenta en el paradigma sociocrítico, cuyo 
objetivo es modificar la realidad de una problemática iden-
tificada y es ampliamente utilizado en investigaciones edu-
cativas (Maldonado, 2018). Se utilizaron diferentes meto-
dologías pertenecientes al enfoque cualitativo: la primera 
fue el estudio de caso, pertinente cuando el fenómeno a 
investigar es analizado en su contexto natural, sin alterar 
alguna variable y en donde los resultados son producto de 
factores cotidianos (Stake, 2010; Yin, 1994). En segunda 
instancia, se utilizó investigación acción, caracterizado por 
identificar, comprender y resolver problemáticas específi-
cas de un contexto determinado; así como, por el liderazgo 
ejercido por el investigador y uno o varios miembros del 
grupo estudiado (Creswell, 2005; Sandín, 2003). El diseño 
se dividió en cuatro etapas: identificación de la problemáti-
ca (diagnóstico), elaboración del plan (diseño del programa 
de formación docente), implementación y evaluación del 
plan (implementación y valoración) y retroalimentación, de 
acuerdo con Hernández et al. (2014).
PARTICIPANTES
En la etapa diagnóstica, participaron los docentes de las 
asignaturas de planeación y organización de actividades fí-
sico-recreativas (POAFR) y danza recreativa (DR); 14 estu-
diantes de la opción terminal de recreación, que se imparte 
en séptimo y octavo semestre, de la licenciatura de Educa-
ción Física en una universidad pública en México. Los cri-
terios de inclusión fueron: contar con promedio académico 
igual o superior a ocho puntos cinco y cursar las asignaturas 
anteriormente mencionadas, excluyendo aquellos casos con 
problemas de inasistencias.
En las etapas subsecuentes, participaron los mismos do-
centes, en cuanto a los estudiantes fueron seis (cuatro muje-
res y dos hombres) quienes conformaban el grupo durante 
el periodo escolar en que se aplicó el programa de forma-
ción pedagógica.
Esta investigación contó con la participación de expertos 
en investigación, que en diferentes momentos validaron el 
proceso. A continuación, se describe brevemente su expe-
riencia:
Experto 1. Docente e investigador con grado de doctor 
por la Universidad de Granada, España. Docente de tiempo 
completo en la UACH, México; coautor del libro Reforma 
curricular de la Facultad de EF y Ciencias del Deporte, ex-
perto en diseño y evaluación curricular; evaluador nacio-
nal en procesos de acreditación en educación superior en el 
campo de cultura física.
Experto 2. Docente e investigador con grado de doc-
tor, titular de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Granada, España; coautor del libro Activi-
dades físicas en el medio natural: teoría y práctica para la 
EF actual. Evaluador y editor de revistas científicas como 
Frontiers in Psychology, Journal of Teaching in Physical Edu-
cation, European Physical Education Review y Research Qua-
terly for Exercise and Sport, entre otras.
Experto 3. Docente e investigador con grado de doctor, 
con tiempo completo en la UACH; experto en investiga-
ción e innovación educativa, coautor del libro: Innovar para 
transformar la docencia universitaria: un modelo para la 
formación por competencias; experto en diseño y evalua-
ción curricular; experto en M-DECA.
Experto 4. Docente e investigador con doctorado por la 
UACH y la Universidad Autónoma de Nuevo León, experto 
en investigación educativa y la aplicación del M-DECA.
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Experto 5. Docente e investigador con grado de doctor 
por la Universidad de Granada, España; coautor del libro 
Reforma curricular de la Facultad de EF y Ciencias del De-
porte; experto en el desarrollo de instrumentos de medición 
en educación, ciencias sociales y en tecnología educativa e 
investigación en la docencia.
UNIDAD DE ANÁLISIS
Estrategias didácticas: son entendidas como metodolo-
gías fundamentales que utiliza el docente para que los estu-
diantes logren adquirir el conocimiento y desarrollar com-
petencias (Orozco, 2016).
UNIDAD DE OBSERVACIÓN EN LA ETAPA 
DIAGNÓSTICA
Las fortalezas y debilidades del desempeño docente, es-
pecíficamente en relación con las estrategias didácticas, en 
las asignaturas de POAFR y DR.
UNIDAD DE OBSERVACIÓN EN LA ETAPA 
DE IMPLEMENTACIÓN Y VALORACIÓN
La aplicación de la metodología de AI en las asignaturas 
de POAFR y DR, por parte de los docentes que participaron 
en el programa de formación.
TÉCNICAS/HERRAMIENTAS
En la etapa diagnóstica, la recolección de datos fue por 
medio de la entrevista semiestructurada, definida como una 
técnica que permite obtener datos a profundidad de una 
fuente primaria, existe flexibilidad en el guion de preguntas, 
pero se debe respetar una misma línea (Martínez, 2019).
Para la recolección de datos en la tercera etapa, se utilizó 
la técnica de observación no participativa, entendida como 
el registro del fenómeno de interés, pero sin tener injerencia 
en los acontecimientos (Campos y Martínez, 2012). Para tal 
efecto, se optó por la técnica de la videograbación ya que 
permite observar los hechos de forma precisa, con la op-
ción de regresar y repetir los hechos; en este sentido, favo-
rece al investigador ya que le permite centrarse en el objeto 
de estudio (Orellana y Sánchez, 2006). Adicionalmente la 
videograbación facilita que más de un investigador pueda 
analizarla, lo que da certeza de confiabilidad interna a la in-
vestigación (Stigler et al., 1999).
Para el análisis de datos se utilizó el Atlas Ti versión 7.5; 
de acuerdo con Díaz-Bravo et al. (2013), este software es uti-
lizado debido a su eficacia para el análisis, caracterización y 
triangulación de resultados, esta herramienta ha sido eficaz 
en investigación educativa (San Martín, 2014).
PROCEDIMIENTO
Se obtuvo en consentimiento de la autoridad académica 
para realizar el proyecto de investigación. Durante las dos 
últimas semanas de curso del periodo escolar de enero-ju-
nio del 2018, con consentimiento informado y de forma vo-
luntaria se entrevistó a los 14 estudiantes y a los docentes 
responsables de las asignaturas de POAFR y DR, con la fina-
lidad obtener información respecto al desempeño docente 
desde las perspectivas de los protagonistas.
Las entrevistas fueron audio grabadas y transcritas en 
formato RTF para ser analizadas, para la generación de 
códigos, categorías e interpretación por medio del Atlas ti 
versión 7.5, y de esta forma tener una caracterización de las 
estrategias didácticas de cada una de las asignaturas. Final-
mente se compararon los resultados de estudiantes y docen-
tes, este proceso fue la etapa de diagnóstico y fue validado 
por dos de los expertos en investigación educativa.
En función de los hallazgos encontrados en la etapa an-
terior, se diseñó un programa de formación pedagógica en 
base al M-DECA y con contenidos de metodologías activas, 
dirigido a los docentes. Se aplicó durante el semestre de 
agosto-diciembre 2019. 
A continuación, se describe el programa de formación 
pedagógica. El primer módulo consistió en una funda-
mentación epistemológica sobre la planeación docente. El 
segundo fue el análisis de diferentes metodologías activas: 
técnicas de aprendizaje cooperativo, AI, gamificación y 
aprendizaje basado en juego. En el tercer módulo el profesor 
participante elaboró una secuencia didáctica incluyendo al-
guna metodología activa (este artículo centra su interés en 
los docentes que seleccionaron la metodología de AI), di-
cha secuencia fue validada por los expertos en pedagogía. 
El cuarto módulo fue la aplicación de la secuencia didáctica, 
con sus estudiantes de la licenciatura en Educación Física. 
Con autorización por escrito del docente y estudiantes, las 
sesiones fueron videograbadas por dos razones: a) entregar 
a cada docente una copia, para que pudieran analizarse a sí 
mismos impartiendo clase; b) y recolectar información para 
el análisis de este estudio (fase de recolección de recogida de 
datos).  El último módulo se compuso por una sesión en la 
que los docentes compartieron sus experiencias desde una 
perspectiva autocritica y reflexiva de su desempeño durante 
la aplicación de su secuencia didáctica, tuvieron retroali-
mentación de los compañeros y expertos en investigación 
educativa. El diseño e implementación del programa de for-
mación estuvo supervisado por tres expertos en formación 
educativa y en el M-DECA.
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RESULTADOS
A continuación, se presentan los resultados de cada una 
de las cuatro etapas desarrolladas durante la investigación.
PRIMERA ETAPA: EL DIAGNÓSTICO
En referencia a POAFR, de acuerdo con la mayoría de 
los estudiantes, las estrategias didácticas utilizadas durante 
el semestre fueron la exposición del docente y estudiantes, 
consulta bibliográfica de los contenidos del programa ana-
lítico, lectura de artículos para redacción de ensayos y con-
testar cuestionarios. Algunos estudiantes expresaron haber 
tenido buenas clases, pero sugirieron estrategias más diná-
micas y mayor acercamiento a la realidad (Figura 1).
…la mayoría de las clases fueron explicaciones de la 
maestra y alumnos, hicimos muchos ensayos… fue mucha 
información, y me hubiera gustado que fuera más dinámi-
ca la clase… [Estudiante 5 de POAFR en el diagnóstico].
…la mayoría fueron exposiciones… yo creo que se po-
drían poner actividades más dinámicas, sé que la materia 
es teórica, pero aun así se pueden poner actividades más 
prácticas… [Estudiante 13 de POAFR en el diagnóstico].
…la maestra explica, rara vez pone a exponer a los 
alumnos, trabajos en equipo… pues me gustarían clases 
más prácticas, y poder conocer cómo aplicar lo que apren-
demos, pero en la realidad laboral… [Estudiante 14 de PO-
AFR en el diagnóstico] .
Desde la perspectiva del docente, las estrategias didác-
ticas fueron el análisis de documentos, debates, proyecto 
emprendedor, trabajo colaborativo en el aula; y fueron es-
trategias acordes al modelo educativo ya que favorecieron el 
trabajo entre pares, comunicación y pensamiento crítico de 
los estudiantes.
…me gusta promover debates, diálogos, lluvias de ideas, 
los alumnos leen un documento y lo reflexionan, me gusta 
desarrollar en el estudiante la crítica-analítica desde un 
punto de vista reflexivo-social… sí, promuevo la búsqueda 
en libros y artículos de los cuales los estudiantes reportan 
ensayos, para mi es fundamental que busquen en otros 
contextos como en publicaciones colombianas, españo-
las y cubanas… Sí, desarrollo mucho las competencias ya 
que promuevo el trabajo en equipo, comunicación y re-
flexión-critica, todo es congruente con el sistema de com-
petencias… [Docente de POAFR en el diagnóstico].
Respecto a DR, de acuerdo con la mayoría de los estu-
diantes, las actividades se realizaron en el laboratorio en 
donde practicaron coreografías de baile. Las sesiones teóri-
cas fueron únicamente al inicio del semestre, exposiciones y 
consulta bibliográfica. Para algunos estudiantes fueron bue-
nas clases, pero sugirieron dedicar más tiempo a contenidos 
teóricos, eliminar bailes y más didáctica (Figura 2).
… a mi pareció bien... quizás hubiera sido bueno menos 
bailes y aprender la historia de cada baile… [Estudiante 8 
de DR en el diagnóstico].
…las clases siempre fueron prácticas en el salón de dan-
za, normalmente la maestra ponía lo bailes y nosotros los 
practicábamos… sí a veces nos preguntaba nuestra opinión 
al respecto de ciertos pasos, pero eso era muy raro… como 
sugerencia, creo que hace falta que enseñaran didáctica, es 
decir, enseñarnos a enseñar… [Estudiante 9 de DR en el 
diagnóstico].
Figure 1. Estrategias didácticas en POAFR, según estudiantes. Elaborado por autores.
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…las clases eran prácticas, solo bailar y preparar la co-
reografía de final del semestre… creo que hizo falta que nos 
enseñaran técnicas o metodologías para enseñar a bailar a 
alguien que no sabe o no le gusta… [Estudiante 11 de DR 
en el diagnóstico].
Según el docente, las estrategias didácticas utilizadas 
fueron en sesiones de laboratorio en donde los estudiantes 
expusieron coreografías, consulta de géneros de baile y la 
presentación del evento al final del semestre; desde su opi-
nión fueron acordes al modelo educativo.
…mis clases son prácticas, los alumnos exponen de for-
ma dinámica los bailes, es una forma de compartir expe-
riencias… los guio y motivo, platico mucho con ellos, en el 
laboratorio se presentan situaciones que pueden suceder en 
la realidad… Sí, porque el modelo por competencias prepa-
ra al alumno para experiencias laborales, por eso considero 
importante el tiempo de laboratorio, en donde se reúnen, 
valores, actitudes y conocimientos… [Docente de DR en el 
diagnóstico].
SEGUNDA ETAPA: EL DISEÑO DEL PRO-
GRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA
En función de los hallazgos obtenidos en la etapa ante-
rior, se diseñó un programa de intervención pedagógica 
Figura 2. Estrategias didácticas en DR, según estudiantes. Elaborado por autores.
Módulo Propósito Evidencias de desempeño
Modelos de formación 
y competencias 
docentes
Interiorizar el trabajo vivido a fin de replicar-lo 
en la construcción del proyecto formativo.
Ensayo sobre su actual practica de enseñan-za frente a 
una docencia para desarrollar competencias y también 
la reflexión acera de sus competencias docentes.
Pedagogía de la inte-
gración
Construir secuencias didácticas utilizando 
la estructura del M-DECA y contenidos de 
Metodologías activas de enseñanza (AI, Gami-
ficación, aprendizaje basado en juego y técnicas 
de aprendizaje cooperativo).
Diseñar una secuencia de aprendizaje en la que se 
empleen alguna metodología anali-zada.
Evaluación au-téntica 
y diseño de compe-
tencias
Trabajar estrategias de evaluación de 
compe-tencias y diseño de la secuencia didác-
tica.
Presentación y retroalimentación de la se-cuencia 
didáctica diseñada y que incluyó alguna metodología 
activa.
Intervención en el 
aula
Intervención en el aula de su secuencia didác-
tica.
Registro de la intervención en el aula, análisis y 
valoración de la experiencia.
Investigación e inte-
gración
Analizar los reportes de la intervención en 
el aula con la finalidad de refinarla secuencia 
didáctica.
Reporte con los resultados de la valoración de la experi-
encia de intervención en el aula.
Nota: Elaborado por autores.
Tabla 1. Programa de formación pedagógica.
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que incluyó contenidos de metodologías activas; se realizó 
de acuerdo con el M-DECA de Guzmán et al. (2014) y fue 
validado por expertos en pedagogía, se impartió como di-
plomado en proyectos formativos con una duración de 100 
horas. A continuación, en la tabla 1 se detallan las caracterís-
ticas del programa de formación pedagógica.
TERCERA ETAPA: LA IMPLEMENTACIÓN 
Y VALORACIÓN DEL PROGRAMA.
En POAFR, de acuerdo con la planeación de la secuencia 
didáctica, previo a la sesión presencial el docente envió a sus 
estudiantes un video y un artículo referente a los puntos a 
tomar en cuenta para realizar el diagnóstico para diseñar un 
programa de recreación; en sesión presencial los estudiantes 
realizarían el diagnóstico, la actividad se plasmó en binas. 
En la aplicación de la secuencia, resultó que el docente fue el 
protagonista de la sesión, dirigiendo el ritmo de aprendizaje, 
mencionando los puntos que debe contemplar el diagnósti-
co y dando respuestas a los estudiantes.
… tenemos que identificar los alumnos con necesidades 
diferentes para la práctica de actividad física… ¿qué más? 
[Docente de POAFR durante la aplicación de AI].
… otra cosa que nos llamó mucho la atención fue cuan-
do investigamos el peso, la talla y resultó que la dirección 
no tenía registro algunos de los estudiantes… [Docente de 
POAFR durante la aplicación de AI].
…también están olvidando poner en su diagnóstico la 
petición que nos hicieron, la solicitó el director… la petición 
del director fue que ayudemos con alumnos sobresalientes 
en algunas disciplinas… pónganlo que no se les olvide… 
[Docente de POAFR durante la aplicación de AI].
…háganme el diagnostico por grupos A, B y C y cuántos 
alumnos hay en cada grupo… [Docente de POAFR durante 
la aplicación de AI].
…ponle que la mayoría de los estudiantes están con-
centrados en primer año…cada grupo tiene X cantidad de 
alumnos… [Docente de POAFR durante la aplicación de 
AI].
El docente se involucró en la realización del diagnóstico, 
desde un rol de directivo, respondiéndose a sí mismo cues-
tionamientos hechos a los estudiantes, también solucionó 
algunas complicaciones que tuvieron los estudiantes.
…el autor del artículo nos menciona que el diagnós-
tico en recreación contempla tres grandes áreas ¿Cuáles 
son?... turística, sociocultural y deportiva… [Docente de 
POAFR].
… ¿Qué más? ...entonces cuántos alumnos atendieron, 
¿cuántos? 135 ¿no? sí más o menos… [Docente de POA-
FR durante la aplicación de AI].
… ¡hay otra cosa que se nos está olvidando! ya lo ha-
bíamos mencionado… pues su servicio de comedor, pón-
ganle que tienen servicio de comedor en la escuela… se 
fijan que eso es importante, los alumnos están clasificados 
para ir al servicio de comedor… [Docente de POAFR du-
rante la aplicación de AI].
… ¿tienes las listas de alumnos?... perfecto si quieres 
díctame el número de alumnos por grupo y yo los voy 
sumando… en total son 192 alumnos y están clasificados 
entre primero, segundo y tercero pero la mayoría se en-
cuentran en primero… [Docente de POAFR durante la 
aplicación de AI].
Al final se la sesión el docente dio la conclusión del diag-
nóstico.
…entonces como punto clave del diagnóstico pode-
mos poner que el grupo de docentes no conocen o no 
tienen las herramientas para hacer un buen programa de 
actividad física, sobre todo porque vimos que los estu-
diantes tienen la disposición de jugar y hacer ejercicio… 
para mí es muy pesado que las clases de Educación Física 
sean para todos los grupos solo el viernes… [Docente de 
POAFR durante la aplicación de AI].
En cuanto a DR, antes de la sesión presencial el docente 
encargó a un estudiante consultar la forma de impartir un 
calentamiento en una clase de danza para ser aplicado. En 
sesión de laboratorio el estudiante expositor comenzó la cla-
se con su calentamiento.
El rol del docente fue interesante, mientras el estudiante 
dirigió la sesión, el maestro se incluyó como alumno, se in-
volucró únicamente para dar consejos pedagógicos (Figura 
3).
El estudiante protagonizó la actividad por 30 minutos, de-
sarrollando competencias específicas de la Educación Física 
Figura 3. Intervención del docente de DR.
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como pedagogía y didáctica en la danza. Puntualmente el 
docente dio recomendaciones desde el enfoque pedagógico.
… vamos tienes que motivar más a los participantes, 
eleva tu tono de voz, interactúa más con ellos… [Docente 
de DR durante la aplicación de AI].
Al finalizar la participación de la estudiante, el docente y 
los compañeros retroalimentaron:
… a mí me gustó, fue una buena canción… creo que a 
los niños les va a gustar mucho… [Estudiante 1 durante la 
aplicación de AI]
…a mí también me gustó, los pasos y la canción fueron 
buenos… [Estudiante 2 durante la aplicación de AI]
…como lo comentan tus compañeros, fueron buenos 
pasos y la canción es atractiva para los niños, pero te re-
comiendo interactuar más con los participantes, puedes 
acercarte a ellos e interactuar, motívalos… [Docente de DR 
durante la aplicación de AI]
Sé identificó la buena utilización del AI, el docente cedió 
el protagonismo al estudiante, lo que favoreció el desarro-
llo de competencias pedagógicas y didácticas, el alumno 
protagonista recibió retroalimentación del docente y sus 
compañeros por lo que todos participaron en el proceso de 
aprendizaje.
CUARTA ETAPA: RETROALIMENTACIÓN 
Durante el quinto módulo del programa de intervención 
los docentes analizaron su desempeño (viendo la videogra-
bación de su clase) desde una perspectiva crítica, lo que ge-
neró aprendizajes significativos:
En cuanto a POAFR, el docente reconoció que la secuen-
cia didáctica favoreció su desempeño, aunque no aplicó el 
AI de la mejor manera, lo atribuyó a la falta de entendimien-
to de la metodología por parte de los estudiantes. También 
reflexionó sobre aspectos intrínsecos de su personalidad 
que debe trabajar.
…yo siento que les costó mucho trabajo (a los estudian-
tes), los muchachos se iban por otro lado, lejos de hacer el 
diagnóstico, trataban de decirme su experiencia… por eso 
tenía que estarlos guiando… el objetivo era hacer un diag-
nóstico para realizar un programa recreativo en base a las 
necesidades de un centro escolar…  
…esta asignatura me ha costado trabajo, sobre todo 
porque uno piensa que hace las cosas muy bien, he estado 
avanzado poco a poco, en realidad estoy aprendiendo mu-
cho sobre recreación... cuando me vi a mí misma dando 
clases en el video, me vi muy tosca, y no me gustó, puedo 
mejorar, tengo una personalidad muy rígida, por lo que me 
cuesta conectar con los estudiantes…
…creo que por lo mismo me cuesta ser flexible… para 
mejorar quiero hacer dinámicas de integración en donde 
tanto alumnos como yo nos sintamos en más confianza…si 
he tenido alumnos que me han solicitado ser más flexible a 
veces soy muy rigurosa…
Con respecto a DR, el docente se mostró satisfecho con la 
manera en que aplicó el AI con sus estudiantes, destacando 
que la metodología desarrollo competencias y favoreció el 
acercamiento a situaciones reales. El docente expresó acti-
tudes de reflexión y apretura en su desempeño.
…yo le encargue a los chicos analizar un video sobre 
cómo poner un calentamiento de danza a diferentes po-
blaciones, así apliqué la metodología de aula invertida… 
cuando la alumna puso su coreografía yo me incluí como 
un estudiante más porque me gusta aprender también de 
ellos, a ver que me pueden enseñar, los alumnos lo saben, 
me gusta pensar que aprendemos juntos y me gustan sus 
propuestas… al final de clase nos juntamos para compartir 
la experiencia de cada una de las rutinas, entre los mismos 
estudiantes se retroalimentaban, creo que eso fue muy en-
riquecedor…
…cuando me vi a mí misma dando clases, me sorprendí, 
es diferente a la idea que tenía… mi fortaleza como docen-
te es motivar a los estudiantes, sé que debo aprender más, 
pero siento que estoy en buen camino… me gustó el aula 
invertida porque los chicos buscaron teoría, vieron videos y 
en la sesión presencial hubo un acercamiento a la realidad 
para después aplicarlo en las prácticas de la escuela…
DISCUSIÓN
El objetivo de la presente investigación fue atender, en al-
guna medida, la necesidad de capacitación y actualización 
de docentes que participan en la formación de universita-
rios en Educación Física, diseñando, aplicando y analizando 
un programa de intervención pedagógica, que incluyó me-
todologías activas, como es el caso del aula invertida.
En cuanto a los resultados de la etapa diagnóstica, en la 
presente investigación se encontraron sesiones monóto-
nas basadas en metodologías tradicionales de enseñanza, 
principalmente con actividades de exposiciones por parte 
del docente para abordar contenidos teóricos. En cuanto a 
las sesiones de laboratorio, se encontraron oportunidad de 
mejora en lo referente a la retroalimentación de enseñanza 
didáctica. Estos resultados se sitúan en la misma línea que 
lo de otras investigaciones realizadas en el mismo programa 
académico (González et al., 2019; Peinado et al., 2017). La 
coincidencia de estos resultados permitió identificar la ne-
cesidad de la formación pedagógica, principalmente en el 
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rubro de estrategias didácticas.
Al igual que en los estudios de Franco et al. (2020) y 
Casanova et al. (2017), se encontró que la aplicación del 
M-DECA favoreció el desarrollo de competencias pedagó-
gicas. Los docentes participantes tuvieron momentos que 
los llevo a reflexionar su práctica profesional de manera 
individual y después grupal al recibir retroalimentación 
por parte de sus compañeros, hallazgos similares a lo en-
contrado por Macías et al. (2017). El modelo contribuyó a 
mejorar la planeación docente, evitando la improvisación, 
al igual que en las investigaciones de Pereyra et al. (2016) y 
Soto et al. (2017), en las que los participantes desarrollaron 
competencias docentes que favorecieron la planeación. La 
concordancia de estos resultados sugiere que el M-DECA es 
una metodología eficiente en la formación de docentes de 
diferentes niveles y contextos educativos.
En referencia a la implementación y valoración de pro-
grama, en la utilización del AI se encontró que los estu-
diantes tuvieron que gestionar su tiempo para analizar los 
artículos y videos enviados por el docente, cada estudiante 
fue responsable de su proceso de aprendizaje y posibili-
tó que aprenda a su ritmo; estos resultados se sitúan en la 
misma línea diversas investigaciones (Bravo et al., 2019; Del 
Pino et al., 2016; Escudero-Nahón y Mercado, 2019; Kim, 
2018; Shih y Tsai, 2017; Simpson y Richards, 2015). Esta 
coincidencia, es indicador de que el AI es una metodología 
que coloca al estudiante como protagonista de su proceso 
de aprendizaje, mientras que el docente adquiere el rol de 
facilitador. Los estudiantes llegaron a la sesión presencial 
con mayor conocimiento sobre el tema, lo que facilitó me-
jor desempeño en la sesión presencial y se reflejó en me-
jores calificaciones. Coincidiendo, en esto, con Espada et 
al. (2020), Lucena et al. (2019) Mclaughlin y Kang (2017); 
Simpson y Richards (2015).
En contraparte, específicamente el docente de POAFR, 
diseñó una secuencia con el AI, pero sus resultados no fue-
ron los esperados ya que no hubo protagonismo de los es-
tudiantes durante la sesión presencial. En este sentido, para 
Bossaer et al. (2016) el AI no garantiza un buen desempeño 
académico. De acuerdo con Khanova et al. (2015), para el 
éxito del AI es fundamental hacer un buen diseño de la me-
todología; lo anterior sugiere que se requiere de una serie 
de condiciones como la disposición del estudiante, la com-
plejidad del tópico y los recursos que utiliza el docente; por 
tal motivo, para Espada et al. (2020), hay que dotar a los do-
centes de recursos tecnológicos apropiados. De acuerdo con 
Hyypiä et al.  (2019), en la utilización del AI, la actuación 
del docente influye de manera significativa en el aprendizaje 
de los estudiantes. Por lo tanto, el éxito de la metodología 
depende del compromiso y disposición de los estudiantes; 
personalidad, recursos tecnológicos y pedagógicos del do-
cente.
En la asignatura de DR, el estudiante llegó a la sesión con 
conocimiento y habilidades desarrolladas previamente per-
mitiendo que el tiempo se optimizará a manera de asesoría, 
corrección de ideas o aplicación práctica. En este sentido, 
para Hyypiä et al.  (2019), la orientación y el asesoramiento 
durante el proceso de aprendizaje son fundamentales en la 
satisfacción de los estudiantes. La concordancia en resulta-
dos sugiere que el AI permite utilizar el tiempo de sesión 
presencial en el desarrollo de competencias específicas que 
son de interés para los estudiantes.
Domínguez et al. (2017) concluyeron que el AI tiene un 
efecto positivo sobre las percepciones de aprendizaje estu-
diantil en el corto plazo; de acuerdo con Espada et al. (2020), 
incrementa la motivación hacia el aprendizaje. Por su parte, 
para Nielsen et al. (2018), una de las principales virtudes del 
AI es que impacta positivamente en el rendimiento de los 
estudiantes, generando satisfacción. En este mismo orden 
de ideas, en el proceso de aprendizaje de los profesores de 
EF en formación disfrutaron aprender por medio de la ex-
periencia, lo que trajo consigo mayor satisfacción, debido a 
que reforzaron su autonomía para desempeñar alguna la-
bor. De acuerdo con Navarro-Patón et al. (2019), estrategias 
didácticas en donde el estudiante es el protagonista favore-
cen diversos aspectos posológicos, principalmente la auto-
nomía e interacción social. En la actualidad los estudiantes 
universitarios prefieren metodologías de aprendizaje en 
donde puedan ser protagonistas de su proceso de aprendi-
zaje, investigando, practicando, tomando decisiones, acer-
cándose a la realidad; y que las metodologías tradicionales 
de enseñanza no son del agrado de los estudiantes (Sabater 
et al., 2017).
En cuanto a la retroalimentación, fue enriquecedor para 
los docentes autoanalizarse impartiendo clases por medio 
de la videograbación. El programa de intervención docente 
que se aplicó en esta investigación fue satisfactorio, coinci-
diendo con los resultados reportados en el estudio de Hen-
ríquez et al. (2020); lo permite suponer que los programas 
de intervención en el ámbito educativo deben estar precedi-
dos por un diagnóstico que permita identificar los aspectos 
específicos a mejorar.
CONCLUSIONES
El programa de intervención docente generó un cambio 
en la docencia en las asignaturas de POAFR y DR, para el 
éxito de este programa fue fundamental partir de un diag-
nóstico que permitió identificar aspectos a mejorar en el 
desempeño docente. La aplicación de la metodología de AI 
fue favorable en la formación académica de educadores físi-
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cos debido a la esencia de práctica de la EF en la que se debe 
desarrollar habilidades motrices, adquirir conocimientos 
teóricos y desarrollar actitudes que favorezcan competen-
cias pedagógicas. Sin embargo, la aplicación de dicha me-
todología no garantiza el éxito del proceso de aprendizaje 
debido a que intervienen diversos factores como los recur-
sos, la resistencia a dar ceder el protagonismo de la clase a 
estudiantes por parte del docente; así como la disposición y 
actitud de los estudiantes. 
Los educadores físicos en formación requieren aprender 
mediante la práctica con sus compañeros y bajo la super-
visión del docente, por tal motivo las clases presenciales 
deben ser utilizadas para prácticas pedagógicas, desarro-
llo de proyectos o debates; pero no se puede dejar de lado 
la fundamentación epistemológica de los contenidos, en 
donde el AI es de gran utilidad. Es importante destacar la 
necesidad de formación docente dirigida a los profesores 
universitarios que forman profesionales, con la finalidad 
de que adquieran competencias pedagógicas que en última 
instancia se reflejará en la generación de educadores físicos 
mejor preparados.  
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